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 كلمة التمهيد 
والسالم  والصالة  واإلسالم  اإلميان  بنعمة  علينا  أنعم  الذي  هلل  احلمد 
على أشرف األانم سيدان حممد وعلى آله وأصحابه ومصابح األمة يف الظلم، 
ورسوله.  عبده  حممدا  أن  وأشهد  له  شريك  ال  وحده  هللا  إال  إله  ال  أن  أشهد 
الذي   الشكر  جزيل  هللا  أشكر  فأان  واملعرفة وبعد،   واهلداية  الصحة  أدامين 
" املوضوع  البسيطة  العلمية  الرسالة  هذه  إهناء كتابة  من  متكنت  حىت   والفهم 
السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية أثناء  ل جهود املعلم يف استخدام الوسائ
كشرط " واو لطالب الفصل العاشر يف مدرسة الشيخ يوسف العالية بغ كوروان
للحصول   املطلوبة  الشروط  بقسم من  اإلسالمية  الرتبية  سرجاان  درجة  على 
الدين  عالء  جبامعة  التدريس  وشؤون  الرتبية  يف كلية  العربية  اللغة  تدريس 
 اإلسالمية احلكومية مكاسر.
الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل  تلقد واج
احثة يف معاجلتها حىت انتهى كتابة هذه وخدمة خمتلف األقوام استطاعت الب
ؤالء املساعدين هلالرسالة ابجلودة. ولذلك، ود الباحثة أن يقدم الشكر اجلزيل 
 واملشرفني واملشجعني منهم:
الكرمني العزيزين احملبوبني، األب "أرشد" واألم "روحان" اللذين  ت لدا فضيلة و  . 1




طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل هللا أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما الصحة 
 والعافية ويهدمها صراطا سواي.
مدير جامعة عالء الدين  يس، م.أ.،فحد.فضيلة األستاذ احلاج محدا جوحان . 2
م.أغ.  مردان،  احلاج  الدكتور  األستاذ  ونوابه  مكاسر  احلكومية   اإلسالمية 
هوم م.  الدين،  وحي  والدكتور  األول،  مدير  الثاين. كنائب  املدير  ، كنائب 
بذلوا  قد  الذين  الثالث،  املدير  م.أغ. كنائب  السالم،  دار  الدكتور  واألستاذ 
 يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.  جهودهم وأفكارهم
الرتبية  . 3 عميد كلية  م.فد.إ.  س.أغ.،  مرجوين،  أندي  احلاج  الدكتور  فضيلة 
وشؤون التدريس ونوابه فضيلة الدكتور م.صابر عمر، م. أغ. كنائب العميد 
 األول والفضيلة الدكتور م. رشدي، م.أغ. كنائب العميد الثاين وفضيلة احلاج 
إ م.فد.،م.س  جهودهم .  إلياس،  بذلوا  قد  الذين  الثالث،  العميد  كنائب 
وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية 
 احلكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور ريف، م.فد.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، و أمحد منور،  . 4
غة العربية ومها اللذان ساعداين بتقدمي لس.،م.فد.إ. كسكرتري قسم تدريس الل
 بعض املواد املتلقة هبذه الرسالة. 
الدكتور . 5 األستاذ  أندينغ،م. فضيلة  الدين  وفضيلة   أغ.شريف  األول  كاملشرف 




هللا أن يتم نعمه عليهما، وأرشداين حىت انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى 
 اللهم آمني. 
عندي  . 6 ما  ترقية  يف  وطاقاهتم  جهودهم  بذلوا  الذين  واملدرسني  األساتذ  مجيع 
 من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية. 
مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية تربية بوجه خاص والطالب اآلخرين  . 7
ن ساعدوين وأعاروين الكتب املتعلقة هبذه من الكلية األخرى بوجه عام الذي
 الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه الرسالة.
كشخص مرجعي استغرقت   العاشراألستاذة فهمية املعلمة من الفصل    فضيلة  . 8
 .وقًتا حىت يتم إجراء هذا البحث بسالسة 
ت أن  إال  الرسالة  هذه  ال أرجوا بعد كتابة  إين  وزايدة وأخريا  هلا منفعة  كون 
يف واهلداية  التوفيق  هللا  وأسأل  القراء،  لدي  بني  الرسالة،  وعوان  هذه  تنظيم  إمتام 
 .آمني اي رب العاملني
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أ,  يف . 2020 نينينغ  املعلم  الوسائجهود  البصرية  لاستخدام  السمعية 
أثناء كوروان العربية  اللغة  تعليم  يف  يف  العاشر  الفصل  لطالب 
 او مدرسة الشيخ يوسف العالية بغو 
 , كوروان,السمعية البصرية  لاستخدام الوسائجهود املعلم,  : الكلمات الدالة
يف  ‌ الصيد  جهود  متزايد  بشكل  والتكنولوجيا  العلم  تطوير  النتائج يشجع  استخدام  إصالح 
التعلم. عملية  يف  التطورات  التكنولوجية  من  االستفادة  على  قادرين  املعلمون  يكون  أن  جيب 
املدارس. توفرها  اليت  تسببها  التكنولوجية  اليت  الوابء  فرتة  مواجهة  ،  Covid 19خاصة يف 
وجيا إحدى الوسائل يتم توجيه مجيع املدارس إلجراء التعلم عرب اإلنرتنت ، لذلك تعد التكنول 
التعلم الوسائ .لنقل  يوسف  الشيخ  العلية  املدرسة  يف  العاشر  الفصل  مدرس  املرئية  لاستخدم 
 واملسموعة يف تعلم اللغة العربية واليت هتدف إىل تسهيل عملية التعلم على الطالب. 
السمعية والبصرية يف تعلم اللغة العربية, ل( تطبيق الوسائ1ا يعين :)اجلهود اليت جيب القيام هب
‌والشرائح.  السمعية والبصرية مثل مقاطع الفيديو القصرية واألفالم  لمع أنواع خمتلفة من الوسائ
السمعية والبصرية قبل  ل إعداد واستخدام الوسائ‌(2)طبعا مع االنتباه إىل الغرض من التدريس.
 السمعية والبصرية. ل أكثر إبداعا يف استخدام الوسائ‌(3خمتلفاً.) كوروان وأثناءه
السمعية والبص هناك صعوابت، خاصة يف أثناء  لكل استخدام للوسائط، مبا يف ذلك الوسائ  
صعوبة يف صنع ‌( 1) :هي كما يلي األستاذة فهميةأما ابلنسبة للقيود اليت تواجهها ‌.كوروان
صعوبة يف استخدام الكمبيوتر ‌(2السمعية والبصرية وفقا للموضوع.) لأو البحث عن الوسائ
 التطبيق املستخدم هو أقل فعالية ‌(4الشبكة غري كافية.)‌(3واإلنرتنت.)
يف التغلب على هذه العقبات يعين :  األستاذة فهميةهناك العديد من احللول اليت قامت هبا  
التعليمية.) ‌(1) التكنولوجيا  وخاصة   ، التكنولوجيا  استخدام  على  القدرة  االستفادة  (2زايدة 







 الباب األول 
 مقدمة
 خلفية البحث  الفصل األول:   
مهمتها يف تثقيف وتعليم وتوجيه وكذلك تدريب ‌. املعلم  هو  املريب احملرتف 
املبكرة  الطفولة  مستوايت  على  الرمسي  التعليم  يف  تعليمهم  تلقوا  .الذين  وتقييم 
 1.والتعليم االبتدائية والثانوية 
فعالية،  األكثر  التدريس  طرق  استخدام  دائًما  عام،  اجليد,  املعلم  حياول 
خاصة مدرس  2واستخدام أفضل وسائل ، ومعلمي اللغات األجنبية ليسوا استثناء 
العربية  اللغة . اللغة  تعلم  يف  اإلعالم  وسائل  أمهية  نرى  أن  ميكننا  البيان،  هذا  من 
ع يف الفصل. حىت يتمكن الطالب من العربية، مما يسهل تقدمي املادة أو املوضو 
 . الرتكيز على تعلم اللغات األجنبية وخاصة العربية 
التدريس  طرق  ومها  العناصر  أهم  من  عنصرين  هناك  التدريس  منهجية  يف 
 3التعليمية، بينما التقييم هو أداة لقياس جناح أهداف التدريس.  لوالوسائ
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اللغة  اخلصوص،  وجه  على  العربية  اللغة  تعلم  على  يف  جيب  لغة  هي  العربية 
وتعكس  األخرى،  العلوم  ودراسة  فهم  أدوات  إحدى  هي  اللغة  فهمها.  املسلم 
 املهارات اللغوية مستوى املعرفة. 
ال  الدويل،  االتصال  وسائل  إحدى  تعد  اليت  األجنبية  اللغات  من  واحدة 
الكثري ميكن فصلها عن مشاكل تعلمها حول الصوت وأمناط اجلمل وامتالكها 
. لذلك ، يف تعلم اللغة العربية، جيب أن يكون لديك اسرتاتيجيات  من املفردات
إلدارة تعلم اللغة العربية يف الفصل. يلعب املعلمون دورًا مهًما  ل وتقنيات ووسائ
يف زايدة حتفيز الطالب ونشاطهم، خاصة لتحسني إتقان املفردات للغة العربية 
 املاهرة واملهري يف دراسة التعلم اإلسالمي اآلخر. 
عملية   ط وسائ يف  العربية.  ابللغتني  األجنبية  اللغات  تعليم  يدعم  شيء 
جي الوسائالتعلم،  تكون  أن  مت  لب  اليت  التعلم  أهداف  مع  متوافقة  املستخدمة 
هناك تفاعل إجيايب بني وسائط  حتديدها لتحفيز وتعزيز اهتمام الطالب ابلتعلم.
 4التعلم والطالب، ويف النهاية سيسرع عملية فهم الطالب حملتوى التعلم.
بات اليت يواجهها يف تعلم اللغة العربية نفسها، هناك ابلطبع العديد من العق
ا لتقدمي دروس  ل املعلمون، سواء من الطالب، أو أساليب التدريس، أو وسائ
 اللغة العربية.
ابلنسبة للمعلم احملرتف، ال تشكل مشاكل تدريس اللغة العربية عقبة أمام 
املرجوة. النتائج  مثل  حتقيق  خمتلفة  ظروف  يف  الدراسية  الفصول  إدارة  على  القدرة 
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نواج  جيًدا،تلك اليت  الفصل  إدارة  على  قادرًا  يكون املعلم  أن  اآل، جيب  كما  هها 
بسبب  اإلنرتنت  عرب  يتعلمون  اإلندونيسيني  مجيع  فإن  اآلن،  ,مما 19 كوروانفعلنا 
جعل التعلم يتم يف البداية وجًها لوجه، واآلن عرب اإلنرتنت، لذلك جيب أن يكون 
نرتنت أو غري املتصلة يف تعلم اللغة عرب اإل لاملعلم قادرًا على االستفادة من الوسائ
 5العربية. ميكن أن تكون مجيع قدرات املعلمني اآلخرين حمايدة.
الوسائ إىل  والرسوم   ليُنظر  املتحركة  والرسوم  األفالم  مثل  والبصرية  السمعية 
م ي املتحركة األخرى يف تدريس اللغة العربية على أهنا تقنيات تعليمية مناسبة يف تعل
 اللغة العربية ، وخاصة يف دعم إتقان مفردات الطالب.
الباحث خلص  أعاله،  املذكورة  التفسريات  مجيع  أن  ة من  جيب  املعلم  أن  إىل 
وخلق يكون  خمتلفة  ظروف  مع  ممكن  وجه  أفضل  على  الفصل  إدارة  على  قادرًا 
بوسائ للطالب  متعة  أكثر  تعل  ل تعليمي  يف  النجاح  تدعم  العربية.ياليت  اللغة  ‌م 
م. خاصة يف يسواء كانت مناسبة أم ال يف التعل لابلطبع، جيب أواًل اختيار الوسائ
الوسائ البصرية   ل استخدام  و  االسمعية  تشجيع  لذلك  إجراء ت لباحث.  على  ني 
السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية  ل جهود املعلم يف استخدام الوسائ‌”البحوث
 "لطالب الفصل العاشر يف مدرسة الشيخ يوسف العالية بغووا أثناء كوروانا
  مشكال ت البحث  :الفصل الثاين
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الوسائكيف   . 1 استخدام  يف  املعلم  تعليم   لجهود  يف  البصرية  السمعية 
أثناء كوروان العربية  الشيخ    اللغة  مدرسة  يف  العاشر  الفصل  لطالب 
  ؟ او يوسف العالية بغو 
الوسائ . 2 استخدام  يف  املعلم  يواجهها  اليت  التحدايت  السمعية   ل ما 
 ؟  أثناء كوروانم اللغة العربية يف يوالبصرية يف تعل
كيف  احللول اليت اختذها املعلم يف التغلب على العقبات اليت واجهتها  . 3
الوسائ استخدام  تعل  ليف  يف  والبصرية(  العربية ي)السمعية  اللغة  أثناء م 
 ؟ كوروان
  االحباث السابقة  :الفصاللثالث 
أجرهتا  . 1 احلافز  Widia Iswandiحبث  زايدة  يف  املعلمني  "جهود  بعنوان 
 يف ابنيوماس" ، MI Ma'rifahالتعليمي يف 
أجرهتا    . 2 تعلم " Siti Munfarida“حبث  جودة  لتحسني  املعلم  جهود 
 "MTsN Yogkartaعقيدة أخالق يف 
زايدة  .3 يف  املعلمني  "جهود  بعنوان  ويلداين  أمحد  أجراه  الذي  البحث 
 YPI SMP Sunan Ampel Mojokertoلسابعة اهتمام الطالب ابلفئة ا
بذلوا  املعلمني  أن  يُذكر  أعاله،  املذكورة  الدراسات  بعض  من 
جهوًدا خمتلفة للحفاظ على حتفيز الطالب حبيث يظل الطالب يركزون 








 ث تالرتكيز على البح الفصل احلامس: 
 جهود املعلم  . 1
جهد أو شرط للتعبري عن نية. اجلهد الذي قصده الباحث هو اجلهد هو 
م اللغة يالتعل ط شكل من أشكال اجلهد من قبل الرتبويني الستخدام وسائ
 .العربية 
 ل الوسائ . 2
 ط أتيت وسائل اإلعالم من الالتينية وهي مجع الوسيط. وسائ
تعين حرفياً وسيطًا أو مقدمة، وهي وسيط أو مقدمة ملصدر الرسالة 
 6مع مستلم الرسالة.
 تعلم اللغة العربية   . 3
التعلم هو جهد بشري يتم تنفيذه هبدف املساعدة يف تسهيل 
التعلم لآلخرين، وحتديداً مساعدة الطالب أو تسهيلهم حىت يتمكنوا 
العربية، يتكون من مواد خمتلفة يف كل يف تعلم اللغة ‌من التعلم بسهولة.
يدعم  أن  وجيب  واالستماع  4مادة،  القراءة  مهارات  وهي  مهارات، 
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 أهداف البحث وفوائدها   الفصل السادسة : 
 أهداف  . 1
الدراسة،  من هذه  أثريت  املشكالت اليت  صياغة  على  بناًء 
 أهداف  كان 
هو .1 الدراسة  هذه  مدرس  من  يبذهلا  اليت  املعلم  جهود  لوصف 
يف  والبصرية(  )السمعية  الوسائط  استخدام  يف  العربية  اللغة 
  ! واالعالية بغو  املدرسة الشيخ يوسف 
الو  .2 استخدام  يف  املعلم  يواجهها  اليت  الصعوابت   ل سائملعرفة 
والبصرية( العالية   تعليميف    )السمعية  املدرسة  يف  العربية  اللغة 
 وا! غو بالشيخ يوسف 
العقبات  . 3 على  التغلب  يف  املعلم  قبل  من  احلل  يتم  ملعرفة كيف 
اللغة تعليم )السمعية والبصرية( يف  لاليت تواجه استخدام الوسائ
 وا و غبالعربية يف املدرسة العالية الشيخ يوسف 
 فوائدها  . 4
يشعر  .أ حبيث  املتنوعة  التعلم  أساليب  الطالب  يعرف  لكي 
الطالب ابلسعادة يف تلقي دروس اللغة العربية، لذلك من 
يف هناية  له  وسيكون  الطالب  لدى  الدافع  أن يزداد  املتوقع 
 .املطاف أتثري على نتائج تعلم الطالب
التعلم  .ب عملية  يف  اإلبداع  زايدة  للمدرسني  ميكن  للمعلمني، 





م سيكون ي وميكن حتسني أداء املعلم حبيث اسرتاتيجيات التعل
 أفضل.
البحوث  .ت إجراء  يف  واملعرفة  اخلربة  اكتساب  للباحثني، 
ا  القواعد  معرفة  تطبيق  على  أنفسهم  اليت وتدريب  لعربية 


















 الباب الثاين 
 دراسة نظرية 
 الفصل األول  : جهود املعلم 
 ة الذي أشار إليه الباحثاجلهد هو جهد أو شرط للتعبري عن نية. اجلهد 
املعلم ‌.م اللغة العربية يلتعل لهو شكل من أشكال جهد املربني الستخدام وسائ
يف  املعرفة  إيصال  يف  املساعد  سيكون  املعلم  ألن  التعليم،  يف  األصول  أهم  من 
املدارس. يؤثر السلوك اجليد أو السيئ أو طريقة التدريس بشكل كبري على البيئة 
 .8املدرسية 
جادل  الطالب.  توجيه  مسؤولية  يتحمل  شخص  األساس  يف  هو  املعلم 
 9"أن املعلم أييت من إندونيسيا، وهو الذي يعلمعبودين "
يرى حممد أمني يف كتابه "مقدمة عن التعليم" أن املعلم هو مهمة ميدانية 
يف  األساسي  العنصر  وهي  الطالب  مع  مباشر  بشكل  دائًما  تتفاعل  التعليم  يف 
يف حني  10لذلك جيب على املعلم تلبية متطلبات خمتلفة حمددة مسبًقا. التعليم ،
وتعليمهم  الطالب  تعليم  هي  الرئيسية  مهمته  ويكيبيداي  يف  االحرتايف  التعليم  أن 
 11وتوجيههم وترتيبهم وتدريبهم وتقييمهم وتقييمهم 
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 دور املعلم . 1
ية يتمثل الدور الرئيسي للمعلم يف زايدة الدور والكفاءة ألن عمل
وكفاءة  دور  خالل  من  حد كبري  إىل  تتحدد  ومهنته  والتعلم  التدريس 
تعليمية ‌‌املعلم. بيئة  إنشاء  على  قدرة  أكثر  األكفاء  املعلمون  سيكون 
فعالة وإدارة فصوهلم الدراسية دائًما حبيث تكون نتائج تعلم الطالب يف 
أشيا التعلم  عملية  يف  املعلمني  وكفاءة  دور  يتضمن  األمثل.  ء املستوى 
 كثرية منها:
 معلمي قادة الفصل  . 1
 مشرف  . 2
 منظم بيئي  . 3
 املعجل   . 4
 التخطيط  . 5
 حتفيزية . 6
 السائل  . 7
 املقيم  . 8
 12مستشار   . 9
يف عملية تعلم املعلم هو املفتاح الرئيسي يف التعلم، كيف ميكن للمعلم نقل 
الفصل والطالب، حيث يصبح املعلم هو الرئيس يف التعلم يف املدارس اليت 
من املتوقع أن يكون التعليم قادرًا على لعب دور كعملية ‌التعلم. تدير نظام 
 





التنشئة  عملية  تتم  حىت  جيد.  بشكل  تعمل  اجملتمع  يف  اجتماعية  تنشئة 
 ‌.13االجتماعية بشكل طبيعي وسلسز
 ل وسائالفصل الثاين: 
تعين حرفياً وسيطًا  لمن الالتينية وهي مجع الوسيط. وسائ  ل أتيت وسائ
. فيما 14يط أو مقدمة ملصدر الرسالة مع مستلم الرسالة أو مقدمة،وهي وس
 ل وسيلة لتحسني أنشطة التعلم. وسائ وه  ط يتعلق بعملية التعلم، فإن وسائ
يف  تستخدم  ومواد  أدوات  هي  الكبري  اإلندونيسية  اللغة  قاموس  يف  التعلم 
 15عملية التدريس أو التعلم.
وسائ أن  يف  جيادل  ملناديل،  إيصال  ل وفًقا  ميكنه  شيء  أي  هي  التعلم 
من املصادر بطريقة خمططة خللق بيئة تعليمية مواتية حيث ميكن  لونقل الرسائ
م، ميكن يالتعل ل ابستخدام وسائ‌.16اءة وفعالية للطالب تنفيذ عملية التعلم بكف
اهتمام  جذب  ميكنه  حبيث  وممتع  ومريح  مالئم  تعليمي  جو  إنشاء  للمدرس 
 الطالب ألخذ الدروس إما بشكل مستقل أو يف جمموعات. 
. لذا، ليف منهج التدريس، هناك جانبان ابرزان، ومها طرق التدريس ووسائ
يف مكون املنهجية هي مبثابة أداة مساعدة يف التدريس، كبيئة  ل فإن مكانة وسائ
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التعلم أن تعزز عملية تعلم الطالب يف التعلم  ل تعليمية ينظمها املعلم. ميكن لوسائ
 17. احملققة واليت بدورها ميكن أن تعزز نتائج التعلم 
 أسباب اختيار الوسيلة ‌( أ
تعزيز عملية تعلم الطالب املتعلقة هناك عدة أسباب جتعل وسائط التعلم قادرة على 
 :18يف عملية تعلم الطالب، وهي ابلتحديد ط بفوائد وسائ
 جيذب التدريس انتباه الطالب حبيث ميكن أن يعزز الدافع للتعلم   . 1
املواد التعليمية أكثر وضوًحا حىت يتمكن الطالب من فهمها بشكل   . 2
 .لأفضل، ومتكني الطالب من إتقان أهداف التدريس بشكل أفض
من  . 3 اللفظي  التواصل  فقط  وليس  تنوًعا،  أكثر  التدريس  طرق  ستكون 
 .خالل حتدث الكلمات من قبل املعلم ، حبيث ال ميل الطالب
فقط   . 4 يستمعون  ال  ألهنم  التعليمية،  األنشطة  من  مبزيد  الطالب  يقوم 
إىل أوصاف املعلم، ولكن أيًضا األنشطة األخرى مثل املالحظة واألداء 
 ذلك.  والشرح وما إىل
 أنواع الوسائط ‌( ب
املستخدمة بشكل شائع يف األنشطة التعليمية  لميكن تصنيف أنواع الوسائ
 والتدريسية إىل: 
والوسائل  الوسائ ( 1 )الوسائ  ل  الرسومية،  ثنائية   ل الفوتوغرافية 
املتحركة  والرسوم  وامللصقات،  البيانية،  والرسوم  الصور،  األبعاد(،مثل 
 .وغريها
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 ثالثية األبعاد )يف شكل منوذج(، مثل منوذج صلب، تتالشى  لوسائ ( 2
 وغريها  OHP العرض، مثل الشرائح ورحالت األفالم و لوسائ ( 3
 .الصوتية، مثل أجهزة الراديو ومسجالت الكاسيت وغريها ل الوسائ ( 4
 السمعية والبصرية  لالوسائ ‌الفصل الثالث : 
الوسائ  ل الوسائ هي  واملسموعة  عناصر   لاملرئية  على  حتتوي  اليت 
بقدرات أفضل، ألنه يتضمن  لوعناصر الصورة. يتمتع هذا النوع من الوسائ
وسائ ومرئية  ل أنواع  والبصرية  لالوسائ‌.صوتية  مساعدة  السمعية  وسيلة  هي 
مسعية بصرية تعين املواد أو األدوات املستخدمة يف مواقف التعلم للمساعدة 
يف الكتابة والكلمات املنطوقة يف نقل املعرفة واملواقف واألفكار.تعريف آخر 
ية هو جمموعة من األدوات اليت ميكنها عرض الصور السمعية والبصر  لللوسائ
والصوتية. الشخصية ‌‌املتحركة  يشكل  والصوت  الصورة  بني  نفس  التوجيه 
األصلي الوسائ الشيء  فئة  يف  تضمينها  يتم  اليت  واملسموعة  لاألجهزة  املرئية 
 19والصوت واألفالم. VCDهي التلفزيون والفيديو وأقراص 
 السمعية والبصرية م يالتعل لفوائد وسائ . 1
ميكن لألفالم و الفيديو أن تكمل اخلربات األساسية للطالب  ( 1
  عند القراءة واملناقشة واملمارسة وما إىل ذلك.
ميكن أن تصف األفالم والفيديو عملية ميكن مناقشتها بشكل   ( 2
 متكرر. 
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إىل جانب التشجيع وزايدة احلافز ، فإن األفالم والفيديو تغرس   ( 3
 .الفعالة األخرى  املواقف واجلوانب 
حتتوي األفالم و الفيديو على قيم إجيابية وميكن أن تدعو إىل   ( 4
 األفكار واملناقشة يف جمموعات من الطالب. 
 ميكن لألفالم و الفيديو إضفاء احليوية على األحداث.   ( 5
أو   ( 6 جملموعات كبرية  الفيديو  ومقاطع  األفالم  عرض  ميكن 
 صغرية. 
، إطارًا تلو اآلخر، عرض ابستخدام مهارات وتقنيات التصوير ( 7
 20فيلم يستغرق أسبوًعا يف دقيقة أو دقيقتني
 املزااي السمعية والبصرية  . 2
 توضيح طريقة عرض الرسالة حبيث ال تكون لفظية أكثر من الالزم‌. أ
 التغلب على حمدودية املكان والزمان والقوة احلسية مثل: ‌.ب
أو ( 1 ابلواقع  جًدا  الكبرية  الكائنات  استبدال  اإلطارات يتم  أو  الصور 
 أو األفالم أو النماذج.
أو ( 2 دقيقة  عرض  أجهزة  بواسطة  الصغرية  الكائنات  مساعدة  يتم 
 حواف اإلطار أو احلواف أو الصور. 
 high speed photografiأو  tame lapseاملساعدة يف احلركة البطيئة جًدا ( 3
خالل ( 4 من  أخرى  مرة  املاضي  يف  وقعت  اليت  األحداث  عرض 
 تسجيالت األفالم و الفيديو وما إىل ذلك.
 أن تلعب دورًا يف التعلم التعليمي. السمعية والبصرية  ل للوسائ ( 5
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 السمعية والبصرية  لضعف الوسائ . 3
ترى ‌. أ زلت  وما  التطوير  عملية  من  بداًل  املادة  أمهية  على  أيًضا  أكد 
 املواد السمعية والبصرية كمساعد املعلم يف التدريس.
 واملسموعة إىل استخدام االتصال أحادي االجتاه.املرئية  ل الوسائ‌.ب
الوسائ‌.ت استخدام  ميكن  والبصرية  لال  وزمان  السمعية  مكان  أي  يف 
 إىل البقاء يف مكاهنا.  السمعية والبصرية  لألنه يف تطبيقه ، متيل الوسائ
 تعلم اللغة العربيةالفصل  الرابع: 
يكون  عندما  التعلم  حيدث  املنهج،  تفعيل  هو  تفاعل التعلم  هناك 
التدريس أهداف  لتحقيق  املعلم  حيددها  اليت  التعلم  وبيئة  الطالب  ‌.21بني 
التعلم  أنشطة  ألن  االحرتاف  أيًضا  التعلم  يتطلب   ، ذلك  إىل  ابإلضافة 
ونضجهم.  وتنميتهم  الطالب  لتغيري  املبذولة  ابجلهود  وثيًقا  ارتباطًا  ‌ترتبط 
ماد على  حيتوي  عملي  نشاط  أنه  على  أيًضا  املعلمون التعلم  ومها   ، تني 
 والطالب. 
التعلم هو جهد بشري يتم تنفيذه هبدف املساعدة يف تسهيل التعلم 
لآلخرين ، وحتديداً مساعدة الطالب أو تسهيلهم حىت يتمكنوا من التعلم 
حتقيق ‌.بسهولة  حنو  موجهة  تعليمية  عملية  يكون  أن  أيًضا  ابلتعلم  يُقصد 
 .22األهداف املصممة مسبًقا
ابل لتحقيق متعلق  املعلم  هبا  يقوم  عملية  هو  العربية  اللغة  العربية,تعلم  لغة 
مهارات اللغة العربية واللغة  أنشطة تعليم وتعلم اللغة العربية اليت تتكون من عناصر
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مما يسمح بظهور السلوك اجليد للغة العربية بني الطالب وتنفيذها  بشكل متكامل
 خبطة دقيقة. 
وهناك العديد  يف اهلولندية، سية هي نفسها كلمة "لغة" يف اللغة اإلندوني
للغة.  املختلفة  الكلمات  يقول ‌‌23من  خمتلفة.  مبعاٍن  اللغة  تعريف  مت  اآلن،  حىت 
املكتوبة  أو  املنطوقة  الكلمات  هي  اللغة  أن  هي ‌.البعض  اللغة  أن  آخرون  يقول 
واألفعال واجلمل تعّرف جمموعة أخرى اللغة على أهنا األمساء ‌وسيلة تواصل للبشر.
هناك أيًضا من يعّرف اللغة فقط كمجموعة ‌واألجزاء اليت يتم تعلمها يف املدرسة.
 ‌من الكلمات والقواعد أو اللوائح.
العامل.  حول  املسلمني  وحدة  لغة   ، اإلسالمي  الدين  لغة  هي  العربية  ‌اللغة 
علي  هللا  صلى  حممد  الرسول  محل  وهبا  القرآن  ينزل  أن  ميكن  اللغة  وسلم هبذه  ه 
ِانَّ انْ َزْلَنُه قُ ْرَأاًن َعَربًِيا َلَعَلكْم  :2 ”12كلمة هللا يف سورة يوسف‌رسالته إىل البشر.
 “تَ ْعِقُلْون 
يف كتاب  اجللياين  مصطفى  للشيخ  العربية “وفقا  أوضح ‌”جامعودورس 
قبل  من  لنا  حمفوظة  والعربية   ، الكتابة  طريق  عن  إلينا  وصلت  العربية  اللغة  أن 
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 أثناء كوروان امس: الفصل  اخل
وابء حيدث على نطاق واسع يعرب احلدود الدولية، وعادة  وه  كورونا   
ال يعترب املرض أو احلالة وابًء جملرد أنه منتشر  .ما يصيب أعداًدا كبرية من الناس
الناس من  الكثري  يقتل  أيًضا أو  معدية  احلالة  أو  املرض  يكون  أن  املثال  ‌.جيب 
ًء ألن املرض ليس السرطان مسؤول عن العديد من الوفيات ولكنه ال يعترب واب
العاملية  معدايً  الصحة  منظمة  ست ( (WHO استخدمت  من  تصنيًفا  سابًقا 
البشرية  اإلصاابت  من  اجلديدة،  األنفلونزا  فريوسات  نقل  عملية  يصف  مراحل 
يف  احليواانت  يصيب  بفريوس  املرحلة  هذه  تبدأ  اجلائحة.  إىل  األوىل  القليلة 
فيها   تصيب  حاالت  هناك  مث  الفريوس الغالب،  يبدأ  مث  البشر،  احليواانت 
الفريوسية  العدوى  تنتشر  عندما  جبائحة  وينتهي  الناس،  بني  مباشرة  ابالنتشار 
احلالية هي فريوس نقص املناعة البشرية / ‌اجلديدة يف مجيع أحناء العامل. األوبئة 









 الباب الثالث 
 طريقة البحث
 نوع وتصميم البحث الفصل األول : 
هبا      يقوم  وعلمية  عملية  خطوات  األساس  يف  هي  البحث  طريقة 
 ة يستخدم الباحث‌. يف إجياد إجاابت لصياغة مشكلة البحث اليت يقوم هبا ة الباحث
املقصود ابلوصف النوعي هو . يف هذا البحث البحث الوصفي امليداين النوعي
البحث الذي يستخدم لوصف واإلجابة على مشاكل ظاهرة يف متغري واحد أو 
خمتلفة. متغريات  مقارنة  أو   / و  أن ‌ارتباط  ميكن  الدراسة  قيد  املتغري  أن  يعين  هذا 
ث الوصفي وصف حدث أو حادث يكون واحًدا أو أكثر من متغري واحد. حياول البح
 .26ميثل مركز االهتمام دون إعطاء معاجلة خاصة للحدث
 موضوع البحث . 1
البحث يف  البياانت  مصدر  هو  ما  أو  الشخص  هو  البحث  ‌.27موضوع 
الباحث استخدمها  اليت  العينات  أخذ  تقنية  هادفة  ةوكانت  العينات  أخذ  هي 
اال بعض  مع  البياانت  مصادر  من  عينة  أخذ  تقنية  هذه ‌28عتبارات.وهي  يف 
احلالة ، موضوع هذا البحث هو مدرس اللغة العربية للصف العاشر يف املدرسة 
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 لالعليا الشيخ يوسف جوا بصفتهم أولئك الذين يسعون إىل استخدام الوسائ
 السمعية والبصرية كوسيلة لتعلم اللغة العربية.
 طرق مجع البياانت   . 2
يف البحث, ألن الغرض الرئيسي من تعترب طريقة مجع البياانت أهم خطوة 
مث لن حيصل ‌البحث هو احلصول على البياانت. دون معرفة طريقة مجع البياانت, 
الباحث على البياانت اليت تعرف جمموعة معايري البياانت. توجد يف هذه الدراسة 
 عدة طرق مستخدمة يف مجع البياانت وهي: 
 املالحظة ‌.أ
املنهجي املراقبة  هي  املراقبة  التحقيق طريقة  قيد  الظواهر  وتسجيل  مبعىن ‌29ة 
واسع، ميكن إجراء املالحظة عن طريق املالحظة املباشرة أو غري املباشرة. ُتستخدم 
هذه الطريقة للحصول على معلومات مباشرة حول املوقع اجلغرايف للمدرسة، وحالة 
 البيئة املدرسية، وعملية التعلم، والبنية التحتية للمدرسة. 
 املقابلة‌.ب
قابلة هي لقاء شخصني أو تبادل املعلومات واألفكار من خالل سؤال امل
حبيث ميكن بناء معىن موضوع معني من خالل املقابالت, عندها سيتعرف ‌وجواب،
على املزيد من التفاصيل املتعمقة عن املشاركني يف تفسري املواقف والظواهر  ة الباحث
باشرة مع مدرس اللغة العربية يف هذه احلالة سيجري الباحث مقابلة م‌اليت حتدث.
 وا. بغو العالية يخ يوسف الش  للفصل املدرسة
 توثيق ال ‌.ت
طريقة التوثيق هي إحدى طرق مجع البياانت النوعية من خالل عرض أو 
املوضوع. حول  غريه  أو  نفسه  املوضوع  قدمها  اليت  الواثئق  هذه ‌حتليل  تستخدم 
 





يخ الش رسة العاليه مدال‌املعلمني وحالة الطالب الطريقة لتحديد املوقع اجلغرايف وعدد 
 . غووايوسف 
 الفصل الثاين: طريقة حتليل البياانت 
مت إجراء حتليل البياانت يف البحث النوعي قبل الدخول إىل امليدان    
اجملال. من  االنتهاء  البياانت ‌‌وبعد  مجيع  بفحص  سات  حتليل  عملية  تبدأ 
املقابالت واملالحظات اليت متت كتابتها يف املتاحة من مصادر خمتلفة، أي 
يف  ذلك.  إىل  وما  الرمسية  والواثئق  الشخصية  والواثئق  امليدانية  املالحظات 
غضون ذلك، مت نسخ البياانت اليت مت احلصول عليها من املقابلة ابلكامل 
بعد القراءة والدراسة والتحليل، فإن اخلطوة التالية هي تقليل البياانت عن 
ل جتريد، وهو حماولة لعمل ملخص للجوهر والعمليات والبياانت طريق عم
فيها. تظل  حىت  عليها  احلفاظ  جيب  التصنيف ‌اليت  يتم  التالية،  اخلطوة  يف 
‌أثناء الرتميز. اخلطوة التالية هي ترتيبها يف وحدات. مث تصنيف الوحدات. 
البياانت صحة  من  التحقق  هي  هذا  البياانت  حتليل  من  األخرية  . املرحلة 
النتائج  معاجلة  يف  البياانت  تفسري  مرحلة  تبدأ  املرحلة،  هذه  اكتمال  بعد 
األدبيات  مراجعة  دمج  خالل  من  سرد  شكل  يف  جوهرية  نظرية  يف  املؤقتة 
 30والنظرية املستخدمة.
 يتكون حتليل البياانت من ثالثة أنشطة حتدث يف وقت واحد ، وهي:
 تقليل املعلومات ‌. أ
، واختيار األشياء الرئيسية، والرتكيز على األشياء تقليل البياانت هو التلخيص
 املهمة.
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بعد تقليل البياانت، فإن اخلطوة التالية هي تقدمي البياانت. يف 
البحث الكمي ،ميكن تقدمي البياانت يف شكل جداول ورسوم بيانية 
شكل  يف  تقدميها  ميكن  النوعي  البحث  بياانت  يف  لذلك  وغريها. 
 موجزة، وخمططات ، وعالقات بني الفئات، وغريها. أوصاف 
 التحقق ‌.ت
اخلطوة الثالثة يف حتليل البياانت النوعية وفًقا ملايلز وهوبرمان هي 
تزال  ال  املقدمة  األولية  االستنتاجات  والتحقق.  النتائج  استخالص 
يف  يدعمها  قوي  دليل  على  العثور  يتم  مل  إذا  تتغري  وسوف  مؤقتة، 













 الباب الرابع 
 نتيجة البحث 
 الفصل األول : التعرض للبياانت 
من نتائج البحث  هو الكشف عن البياانت اليت احلصول عليها  التعرض للبياانت
ة ابلنسبة للبياانت اليت مجعها الباحثالرسالة  اليت يف تاملشكال‌مناسب   امليداين
 ميكن تقدميها التايل: ‌املراقبة واملقابلة والتوثيق عرب
تعليم اللغة  يف السمعية البصرية  ل جهود املعلم يف استخدام الوسائ . 1
سف لطالب الفصل العاشر يف مدرسة الشيخ يو  العربية أثناء كوروان
 واو العالية بغ 
التدريس  منهجية  التدريس  يف  طرق  وهي  مهمان  عنصران  هناك 
أداة  لووسائ هو  التقييم  حني  يف  تعليمية.  حتديد ل كمساعدات  أو  قياس 
 التعليمية كأداة لمكانة وسائ خلصت إىل أن مستوى أهداف التدريس.
املنهجية، عنصر  يف  تعليمية  التدريس  املعلم.‌ كبيئة  حسب  لذلك  مرتبة 
تطبيق  يف  مهًما  دورًا  املعلم  يلعب  لذلك  تطبيق  يف  مهًما  دورًا  املعلمون 
البصري  ل الوسائبينه  ‌‌.التعليمية   ل الوسائ لتحقيق   ة السمعية  الفصل  يف 
 . م املرجوةيأهداف التعل
التدريس أهداف  وسائ حتقيق  الصحيحة   ليتطلب   التدريس 
 الطالب  ا ة املعلم اقام هب‌.لتطبيقها يف عملية التدريس والتعلم عرب اإلنرتنت 
العاشر   تعلالفصل  يف  ييف  العربية  اللغة  بغو م  العالية  يوسف  يف   او الشيخ 





ال  تعين املادة أو الرسالة التعليمية اليت يسلمها املعلم‌.مباشرة )غري متصل(
ال ميكن للطالب فهم مجيع مواد تعلم . ميكن أن يستقبلها الطالب ابألمثل
جيًدا   اللغة  ذلك،  العربية  بتطوير   العاشرالفصل    ة درسامل مث    لتجنب كل 
ة السمعية البصري ل م اللغة العربية من خالل استخدام الوسائيإسرتاتيجية تعل
 .يف تدريس اللغة العربية 
معلمة   بصفتها  فهمية  الفاللغة  الاألستاذة  يف  العاشر   صلعربية 
‌الطالب أكثر محاًسا يف التعلم.حىت ة السمعية البصري لالوسائابستخدام 
 السمعية والبصرية  لمع هذا املظهر اجلذاب للوسائ" لك ت تيف املقابلة قال
ابمللل  يشعرون  ال  الطالب  ستجعل  اليت  الشرائح  أو  املتحركة  الرسوم  مثل 
  "وهم أكثر محاسًا للتعلم 
فهمية زايدة محاس الطالب للتعلم من زايدة تنوع تدريس  األستاذة
كونوا أكثر تني أن تميكن للمدرس السمعية والبصرية  لمع وسائ‌.اللغة العربية 
ألن املهمة الرئيسية للمعلم هي كيفية زايدة . ميتعبريًا يف تنفيذ أنشطة التعل
على األرجح أولئك الذين ليس لديهم الدافع هم ‌محاس الطالب يف التعلم.
النشاط. هبذا  يقومون  مسئولية ‌‌ال  هو  الطالب  لدى  الدافع  ظهور  ألن 
التحفيز .املعلم نظرية  مع  يتوافق  إم كيلر هذا   ARCS منوذج يعين   جون 
(attention, relevance, confidence dan statisfaction)   هذا الدافع له
التشجيع من الداخل ومن وظيفة تشجيع البشر على التصرف على أساس 
إذن ميكن للطالب  خالل هذا الوابء تنفيذ نظام التعلم عرب اإلنرتنت‌البيئة.





كطريقة ملعاجلة مشاكل التعليم  معروف اآلنم اإللكرتوين ياإللكرتوين التعل
 املتقدمة والبلدان النامية، وال سيما إندونيسيا. ويف البلدان  والتدريب
واستخدامها  والبصرية  السمعية  اجلائحة اختيار  هذه  رأي  أثناء  يف 
من  ا أهنا من املفيدو مدرسة اللغة العربية الفصل العاشر الشيخ يوسف غو 
الوسائ  هذه  أن  التصور  لاملفرتض  نفس  ستخلق  والبصرية  يف  السمعية 
 مالحظات الطالب وتساعد على تبسيط التعلم. 
نقله الوسائ ة املعلم اوأشار ما  وظيفة  أن  إىل  والبصرية  ل ا  السمعية 
التعلم فهم  على  الطالب  مساعدة  وسائ  .هي  وظيفة  مع  يتفق   ل وهذا 
وهي والبصرية،  التعويضية  السمعية   ل لوسائ    (Kompensatoris)الوظيفة 
لتسهيل فهم  من املتوقع أن تعمل كأداة ميكن للطالب استخدامها م يالتعل
 حمتوايت النص مث تنظيم املعلومات حبيث ميكن اسرتجاعها.
 السمعية والبصرية قبل كوروان لاستخدام الوسائ . 2
هي وسيلة قادرة على حتفيز حاسة السمعية والبصرية التعليمية  لالوسائ
مًعا والسمع  الوسائ  البصر  هذه  وعناصر  لألن  الصوت  عناصر  على  حتتوي 
لذا ‌.ميكن مساعها ورؤيتها لهي وسائالسمعية والبصرية م ي التعل لوسائ‌الصورة.
وسائ البصريم ي التعل ل فإن  وسائة السمعية  من  وحدة  اإللكرتونية يالتعل لهي  م 
لقد أدى تطبيق ‌عليمي. كمصدر ت ة والبصري  ة اليت تعرض يف نفس الوقت السمعي
 السمعية والبصرية  لفهمية إىل تنفيذ ما أصبح شرطًا الستخدام الوسائ االستاذة
ة فهمية يف تطبيق استخدام ستاذفيما يلي اخلطوات اليت اتبعتها اال, يف الفصل





الوسائ ‌. أ ابستخدام  العربية  اللغة  تعلم  يف  املستخدمة  األدوات  من   لحتقق 
 السمعية والبصرية 
شكل كمبيوتر  ة املعلم‌.ب على  األدوات  إبعداد  الفصل  وشاشة   ,يف  حممول 
LCD ,عرض وصوت ويساعده العديد من الطالب 
الوسائ  ة املعلم‌.ت يف  عرضها  اليت  املادة  والبصرية   ل بتسليم  بطريقة   السمعية 
 وتناقش فقط جوهر املادة اليت سيتم تسليمها ‌احملاضرة ،
نوع   ة املعلم‌.ث على  اعتماًدا  للطالب  مهام  تعيني  أو  ملناقشتها  املواد  بتقسيم 
 املادة املقدمة 
 .ة احلوسبة بعد االنتهاء من الدرس ، املعلمة بتنظيف معدات التعلم يف غرف‌. ج
الوسائ  هبذه  القيام  اخلطوات كيفية  هذه  والبصرية  ليف  على ‌السمعية  التأثري 
قوايً  أساًسا  يكون  أن  يكفي   ، سلوك الطالب  تغيري  إعداد ‌جناح  حول كيفية 
  .31ذات الصلة خبصائص املادة لوسائ‌املعلم
جيب أن يكون متوافقاً مع  ل مثل تصريح املعلم فهمية أن استخدام الوسائ
 م.يأهداف التعل
وتعتمد على ة السمعية البصري لهناك بعض املواد اليت عادة ما تستخدم الوسائ ‌"
 "م مثل زايدة املفرداتيأهداف التعل
وسائ استخدام  خصائص  مع  متوافق  الوسائ م يالتعل  ل البيان  اختيار   ل جيب 
مث جيب أن ‌.م بشكل مناسب لتناسب أهداف التعلمياملستخدمة يف عملية التعل
وسائ يالحظ  اختيار  عند  مراعاهتا  ميكن  خمتلفة  هذه يالتعل  لعوامل  تستند  م. 
  ريندرا أسيهار ويدعم البيان من قبل كما ذكر‌األحكام على املعايري.
 





(Rayandra Asyhar   )  الوسائأن  ‌.أرشادأزهر  يف كتاب على   ل اختيار  يؤثر 
 32م. يحتقيق أهداف التعل
 يف التدريس عرب اإلنرتنت السمعية والبصرية  لاستخدام الوسائ . 3
‌تقدم التعليم يتأثر التقدم السريع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
م عرب يبني تكنولوجيات املعلومات اليت أتيت مع املشاركة يف عامل التعليم هو التعل 
التدريس عرب اإلنرتنت كحلقة . املستندة إىل اإلنرتنت   لاإلنرتنت ابستخدام وسائ
يف  إليها  الوصول  ميكن  اليت  اإلنرتنت  شبكة  مع  الطالب  مع  املعلمني  بني  وصل 
مكان أي  ويف  وقت  عرب   ل الوسائ‌‌.أي  التدريس  يف  املستخدمة  اإلنرتنت  عرب 
مثل خمتلفة  أنواع  من  املوقع   WhatsApp   ،Google Classroom) اإلنرتنت   ،
 اإللكرتوين(.
فريوس كوران من  املتضررة  الدول  من  واحدة  هي  ويف  1933 إندونيسيا 
منع انتشار كوروان ، أمرت احلكومة إبجراء تعليم عن بعد أو ابستخدام نظام عرب 
 .اإلنرتنت
الذي أصبح وابء عامليا حاليا يطالب احلكومة من َوزَارَِة ‌19وابء كوفيد 
فيما يتعلق ‌2020؟ MPK.A / HK/  36962ابلتعميم رقم ال َمَعاِرِف والث ََّقاَفِة 
للمعلمني  COVID 19ابلتدريس عرب اإلنرتنت والعمل من املنزل يف سياق منع 
املعلم املسؤول من قبل ‌إندونيسيا.وللطالب على مجيع املستوايت يف مجيع أحناء 
 ت مث الذي قام أثناء كوراانم بشكل فعال يف ي الدولة لتكون قادرة على تقدمي التعل
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 اذة فهمية ستاأل , وا و غبيف الشيخ يوسف  العاشر لاللغة العربية للفص ة مدرس اهب
 ل الوسائيعىن اليت تستخدمها  لم إحدى الوسائ يمن خالل استخدام وسائل التعل
 :السمعية والبصرية  لفيما يلي خطوات حتضري الوسائ‌,السمعية والبصرية 
  RPP املعلم إبعداد خطة الدرس مسبًقا . 1
ميكن أن يكون ‌,عن نوع الصوت املرئي الذي يناسب املادة ة بحث املعلمت  . 2
على  عادًة  عنها  البحث  يتم  أخرى  أنواع  أو  شرائح  أو  أفالم  شكل  يف 
YouTube أو على اإلنرتنت 
الدرس أوالً ويتأكد من استعداد الطالب لتعلم اللغة العربية  ة فتح املعلمت . 3
 عن طريق طرح األسئلة يف جمموعات.
‌,إعداد اإللغاءاملرئية واملسموعة ، فسيتم  لالتعلم املباشر يستخدم الوسائ . 4
تطبيق  إىل  مباشرة  املواد  إرسال  يتم  اإلنرتنت  عرب  التعلم  يف  ولكن 
WhatsApp 
 أمر املعلم الطالب ابالستماع إىل مقطع فيديو أو شرحية يتم إرساهلا . 5
عادة يف التعلم املباشر يتم ترتيب املعدات ‌,ميإذا كنت قد انتهيت من التعل . 6
أثناء التعلم عرب ‌خدم بيئة الكمبيوتر،السمعية والبصرية مرة أخرى ألهنا تست
 اإلنرتنت ، ال توجد على اإلطالق أي معدات جيب االهتمام هبا. 
رَأْيِي ,ك  ي  فهمية  للطالب األستاذة  ميكن  االنرتنت كما  استخدام  من  االستفادة 
حىت يتمكن الطالب من الدراسة بشكل مستقل يف منازهلم  حفظ امللفات من التعلم 
 34إعادة املادة ألهنا ُتدرس وميكنهم 
 





األطفال ذكاء  من  سيزيد  أنه  ابستمرار  الدرس  منوذج ‌‌كرر  نظرية  يف 
الذاكرة هو   َنَظرايً   .( Model Atkinson-Shiffrin) شيفرين-أتكينسون من  مكررة  مادة 
يقول هذا النموذج أن  (.LTM) انتقل إىل الذاكرة طويلة املدى  (STM) قصرية املدى 
حتكمهناك   املستخدمة   ,عملية  االسرتاتيجية  مرونة  على  وهي  شخص  يعتمد كل 
 واحدة من التحكم يف العملية وهو أمر مهم هو بروفة ‌تفضيالته املادية والشخصية.
الذاكرة  إىل  أخرى  مرة  دوران  معلومات  وجود  عدم  إىل  يؤدي  مما  املعلومات  )تكرار 
 35على املدى القصري(.
هذا يتماشى ‌الطالب جيب أن تكون قادرة على تعلم مانديرجائحة هذا يف 
ويف  كموظفني خاصني لوزير الرتبية والتعليم‌محيد حممد  مع نفس الشيء الذي قيل
الذي يراقب دائًما أنشطة ‌وزارة الرتبية والتعليم والثقافة  BSNPنفس الوقت كعضو يف 
‌وعًيا أبمهية التعلم املستقل أن الطالب جيب أن يشكلوا  ، 19التعلم أثناء تفشي كوران
ميكن  اليت  الالمنهجية  األنشطة  وكذلك  ابملسؤولية  والشعور  العايل  االنضباط  لديه 
)يف  اإلنرتنت  خالل  من  تنفيذها  يف  االستمرار  أيضا  ميكن  اإلنرتنت  عرب  هبا  القيام 
  36الشبكة 
التعلم سياق  مفهوم  يف  وهيل‌‌بينما  سونغ  مفاهيمي  حبسب  منوذج  دالم 
يركز سياق التعلم على عوامل استخدام ‌37 لفهم التعلم املوجه ذاتيا عرب اإلنرتنت
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املتعلمني.ط وسائ استقاللية  مستوى  على  العوامل  هذه  تؤثر  األستاذة مث ‌وكيف 
 .م حبيث التعلم بشكل فعاليالتعل ل أثناء التدريس دائما االلتفات إىل وسائ فهمية 
السمعية والبصرية  ل فهمية يف استخدام الوسائ ستاذة القيود اليت تواجهها األ  . 4
 كوروان   أثنأ
ابلتأكيد يف عملية تدريسها يف حاجة إىل استعداد فهمية  ستاذةاألكمعلمة 
حىت يف وقت تدريس ‌.بسبب الوضع يف وقت التدريس ال ميكن أن تفكر شامل
أن جت ة املعلم ذلك تب  يف  مبا  الظروف  من  ظرف  أي  حتت  الطبيعة  مرن  كون 
 ان.كورو 
م اللغة يالسمعية والبصرية يف تعل لالوسائالعاشر الفصل  ة ستخدم مدرست‌
للوسائ ‌‌العربية. استخدام  لكل  يكون  أن  استخدام ت,مشاكال  لجيب  خاصة 
فيما يلي بعض العقبات اليت تتحدث هبا ‌السمعية والبصرية أثناء كوروان. لالوسائ
 للغة العربية: ة كمدرسفهمية   ستاذةاأل
الوسائ( 1 من  النوع  هذا  عن  البحث  أو  صنع  يف  والبصرية  لصعوبة  السمعية 
 وفقا للمادة
قالت  مقابلة  وسائ‌"ذلكفهمية  ستاذةاأليف  تستخدم   ل إذا كنت 
السمعية والبصرية مثل فليم جيب أن نبحث عن فليم أو الفيديو وفقا للمادة 
وأنه من الصعب بدال من ذلك أن أييت من قبل ولكن يف اإلنرتنت العديد 
تقرتب اليت  اخليارات  بتهور ‌”من  استخدامه  ميكن  ال  وسائل   استخدام 
املواد إىل  االنتباه  تدفع  أن  جيب  التعلم و ألهنا  يف ‌.توايتاحمل و أهداف 
عملية تعلم اللغة العربية واحدة من املواد اليت تستخدم يف كثري من األحيان 





وسائ استخدام  فعالية  تقول  اليت  الدراسات  من  الكثري   ل وهناك 
املفردات حتسني  يف  والبصرية  يف   اأجرهت  ة كبحث السمعية  عائشة  سيت 
 38أطروحتها حول فعالية وسائل السمعية والبصرية 
الوسائ اختيار  نظرايت  االهتمام  ليف  فإن   ، النفس  علم  أساس   ،
وطرق التعلم سيكون له أتثري كبري على  لحبالة عملية التعلم واختيار الوسائ
وفًقا لالحتياجات من  لجيب أن يكون اختيار الوسائ‌.نتائج تعلم الطالب
وتفردها. التعلم  عملية  تعقيد  إىل  االنتباه  العوامل ‌أجل  اإلدراك  معىن  فهم 
جيب متابعتها على النحو األمثل حبيث ميكن  اليت تؤثر على تفسري اإلدراك
تتم  فعالأن  بشكل  التعلم  املناسبة  عملية  وسائل  اختيار  عقد  إىل  حتتاج 
حىت التعلم الذي سيتم تدريسه خصيصا ‌حبيث ميكن جذب انتباه الطالب,
 39لتجربة الطالب. 
 أقل فهم استخدام الكمبيوتر( 2
املعلمون ‌قيل أن ‌”,3الفقرة  27املادة ‌.يف قانون نظام التعليم الوطين   
رفع الذين  املعلمون  اخلاصة هم  التدريس‌وا  الرئيسية  املهمة  إىل  مع  ابإلضافة 
 ”40وهي توجيه وإدارة املدرسة  ذلك لديهم واجبات أخرى تدعم 
صعوابت يف  اتواجه فهمية  ستاذةاأليف عملية التدريس على االنرتنت هذه 
الصعوابت اليت واجهتها ‌"كما نقلت يف املقابلة ‌تشغيل وسائل  الكمبيوتر.
يف استخدام الكمبيوتر ألنه إذا كان البحث  عرب اإلنرتنت هيم يأثناء التعل
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يف بعض األحيان ،  عن املواد جيب البحث على موقع يوتيوب أو اإلنرتنت
 " أطلب املساعدة من املعلمني اآلخرين ، وأعتقد أن حيتاج إىل حتسني مهارايت
إدماج   يف  قوية  رغبة  لديهم  املعلمني  أن  النتائج  تكنولوجيا تظهر 
لكن ذلك ، واجهوا العديد من العقبات.  املعلومات واالتصاالت يف التعليم 
 :  بعينوالعقبة الرئيسية 
 انعدام الثقة ‌( أ
 عدم االختصاص ‌( ب
 عدم الوصول إىل املوارد.‌( ت
 قيود التطبيق يف إرسال مقاطع الفيديو أو الشرائح أو األفالم  ( 3
األ   تستخدمها  اليت  التطبيقات  اللغة   ستاذةأحد  تعلم  يف  فهمية 
تطبيق   استخدام  هو  ‌.whatsupالعربية  وسيلة   Whatsup  لوسائ ‌ هي 
اإلنرتنت  عرب  التدريس  عملية  يف  غالًبا  املعلمون  يف    يستخدمها  ورد  كما 
رقم   بتاريخ    2020لعام    4التعميم  تنفيذ   2020مارس    24،  بشأن   ،
  (.19-التعليم يف فرتة الطوارئ ملرض فريوس كوروان )كوفيد 
م ، وخاصة يف استخدام يلديه قيود يف عملية التعل whatsupالتطبيق   
والبصرية  ل الوسائ شيء‌,السمعية  من كل  الرغم  على  أن ‌,ألنه  العلم  يرجى 
وهي حتد من حجم  Whatsup هناك قاعدة واحدة يف إرسال الفيديو على 
مد أقصى ‌ة,أو  حبد  أرسل  الذي  الفيديو  هو  أو  16أين  فقط،  ميغاابيت 
مث الفيديو اليت ‌. املواد اليت سيتم نقلها يتجاوز مدة. اثنية  90أقل من حوايل 
من  أكثر  إرسال  يف  ترغب  إذا كنت  اقتطاع  تسليم  أو  16تريد  ابيت  ميغا 





أن بعض (  (Slametoسالمتو ‌قالكما ‌وجعل التعلم أقل فعالية.‌اإلنرتنت.
وهي القيود املفروضة على نقل املواد  األشياء اليت جتعل التدريس أقل فعالية 
 .41أو ألن املعلمني أقل اتقان املواد‌سواء من الناحية الفنية 
 قيود الشبكة  ( 4
نظام التعلم عرب اإلنرتنت )يف الشبكة( هو نظام التعلم دون وجها    
بني   مباشرة  االنرتنت لوجه  خالل  من  ذلك  يتم  ولكن  والطالب  املعلمني 
جيب على املعلمني التأكد من أن أنشطة التدريس ‌ابستخدام شبكة اإلنرتنت.
يطلب من ‌احلل،‌رغم أن الطالب كانوا يف املنزل.‌م ال تزال مستمرة ،يوالتعل
عرب اإلنرتنت )عرب  ل ستخدام الوسائاباملعلمني تصميم وسائط التعلم كابتكار 
 اإلنرتنت(.
واحدة من العقبات هو أهم ‌" عن واحدة من املشاكل  األستاذة فهمية  قولت
دور يف تدريس اللغة العربية على أساس االنرتنت لكوروان هذا هو احلد من 
 "الشبكة 
ابإلضافة إىل مشكلة استخدام تكنولوجيا التعلم مل تكن مألوفة بعد    
حكومة إندونيسيا تقييم القدرة على حتمل تكاليف إشارة جيب على ‌للمعلم.
‌ألن هذا سيعيق حتقيق التعليم يف القرن احلادي والعشرين.‌اإلنرتنت أو الكابل.
إذا  أيضا ما  يعرفون  ، واجلميع  ابلفعل سرا عاما  أصبحت املشكلة  الواقع  يف 
 كانت إندونيسيا غري قادرة على التعامل معها.
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هو     وضوحا  البلد كله.األكثر  إىل  تصل  ال  اإلنرتنت  إشارة  ‌مسألة 
اإلنرتنت  عرب  دروس  حضور  على  القدرة  عدم  حول  الشكاوى  من  العديد 
اإلشارة. صعوابت  دول ‌‌بسبب  فيه  شعرت  وقت  يف   ، الواقع  يف  السخرية 
إندونيسيا ال ‌,6Gوحىت الصني حتاول ‌,5G، كوراي مع  4Gأخرى بشبكة 
هذا هو السجل املهم ، مع األخذ ‌اليت ال يتم توزيعها ابلتساوي. 4Gتزال مع 
 يف االعتبار أن مجيع خطوط احلياة تعتمد بشكل كبري على اإلنرتنت. 
واحد من الطالب امسه املعىن الذي يف مكان إقامته داخل شبكة معينة ميكن 
الدرس, عن  يغيب  الطالب  جلعل  إليه  مقابلة ‌الوصول  يقول ‌" يف  مكان  يف 
اخل شبكة معينة ميكن أن حتصل يف وأان أقل تكلفة عند االستمرار يف شراء د
 ة"البطاق
الوسائ استخدام  يف  مدرسة  يف كل  شائعة  مشاكل  أصبحت  السمعية  ل لقد 
عرب  والبصرية  املرسلة  الفيديو  ألن  التعلم عرب اإلنرتنت  وحتتاج  whatsupيف 
اإلنرتنت. شبكة  أجراها  ‌‌إىل  دراسة  طالب    Alisadikhinيف   FKIPأحد 
 يعين :جاميب هناك بعض هذه القيود 
 ليس كل املعلمني ابرعون يف التكنولوجيا  ‌( أ
 القيود االقتصادية  ‌( ب
 شبكة اإلنرتنت  ‌( ت







 يف التغلب على العقبات األستاذة فهمية احللول اليت تقوم هبا  . 5
حل,   هناك  يكون  أن  جيب  مشكلة  من ‌كل  وجهه  يف  قامتة  عقبة 
فهمية قبل   االنرتنت. األستاذة  على  فهمية ‌للتدريس  طريقتها  األستاذة  هلا 
 اخلاصة يف التغلب على هذه العقبات ، واحلل هو كما يلي:
 زايدة القدرة على استخدام التكنولوجيا ‌. أ
كيفية    تعلم  يف  التكنولوجيا  استخدام  يف  القدرة  زايدة 
الكمبيوتر حب‌استخدام  يف كالمهاألنه  فهمية  األم  أتعلم ‌"سب  اآلن  أان 
على  يسري  العربية  اللغة  تعلم  حىت  واإلنرتنت  الكمبيوتر  استخدام  كيفية 
 "ما يرام ، حىت ال يشعر الطالب ابمللل أثناء التعلم
نظرا ألن تشبع األنشطة األخرى يرجع بشكل ‌، ملل التعلم‌خبالف ذلك،
أما ‌.ختتلف( وتستمر منذ فرتة طويلة عام إىل عملية حتدث يف رتبة )ال 
 : 42ابلنسبة للعوامل اليت تكون سبب تشبع الدراسة هي كما يلي 
 طريقة أو أسلوب التعلم اليت ال ختتلف  ( 1
 جو من التعلم الذي ال يتغري ( 2
 تعلم فقط يف مكان معني  ( 3
 قلة األنشطة الرتفيهية أو الرتفيه ( 4
 الدراسة وجود توتر قوي عقليا وطويل األمد يف وقت  ( 5
املعلم ذكاء  فإن   ، هذا  على  الوسائ   ة للتغلب  استخدام  يف   ل ضروري 
كان ‌املعتمدة على الكمبيوتر وجيب أن يكون لديه خربة يف استخدامه.
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بذهل الذي  ابتباع  األستاذة ااجلهد  الكمبيوتر  تعلم  هو   yuotobeفهمية 
 43.الكلي
التعليم    يف  املعلومات  تكنولوجيا  أن استخدام  ميكن  اليت  العاملية 
التعلم. عملية  يف  املواد ‌‌تساعد  مواد  عرض  ميكن   ، املثال  سبيل  على 
مثرية  هي  اليت  واألشكال  األشكال  من  متنوعة  جمموعة  يف  التعليمية 
ملتابعة  ودوافع  اهتماما  أكثر  الطالب  يكون  حبيث  وتفاعلية  لالهتمام 
عر  التعلم يف  أيضا  تساعد  أن  ميكن  التكنولوجيا  ض وجود 
تسهيل يف تفسري البياانت واحلصول  البياانت/املعلومات اليت هي أفضل
املعلومات إعداد ‌‌على  يف  املعلمني  قبل  من  استخدامها  ميكن  وكذلك 
 .خطط الدرس
 شبكة كافية ‌.ب
ألن التعلم  م عرب اإلنرتنت هي الشيء األكثر أمهية يالشبكة يف التعل
شبكة  هناك  يكن  مل  إذا  ممكنا  يكون  فهمية قالت ‌اإلنرتنت.لن   األستاذة 
"أوال اشتكى الطالب بسبب العديد من التكاليف املتكبدة لشراء البطاقة 
 ". ، ولكن مت حلها مبساعدة احلكومة 
ندمي  ( Mendikbudوزير الرتبية والتعليم وزير الرتبية والتعليم والثقافة )
 2020 يفتتح سياسة مساعدة من حصة بياانت اإلنرتنت عام  أنور مكارم
حزمة ‌.الظاهري  توافر  على  املفروضة  القيود  إن  والثقافة  التعليم  وزير  وقال 
من بياانت اإلنرتنت للمعلمني واملتعلمني لتكون واحدة من العقبات اليت 
بعد  عن  التعلم  خالل  من ‌احلل, ‌(. PJJ) تواجهها  إعانة  حصة  الوزارة  تقدم 
 





واألساتذة خالل األشهر األربعة اليت اإلنرتنت للطالب واملعلمني والطالب 
مع مساعدة من التعلم على االنرتنت سوف ‌تريليون روبية. 7.2تبلغ قيمتها 
 .تعمل بسالسة ، واملعلمني الوصول بسهولة أكرب الدروس وكذلك الطالب 
السمعية والبصرية لألستاذة فهمية يف تدريس اللغة العربية  لفوائد وسائ . 6
 لكوروان
خاصة يف  السمعية والبصرية، ل فهمية بفوائد الوسائستاذة تشعر األ
 ي يف الوابء ه  "ة املعلم توقال‌السمعية والبصرية. لاملساعدة يف نقل الوسائ 
خالل  تشرح من  فقط  مير  ماذا  جدا  الصعب  من  التعلم  , whatsupأن 
يتم إرسال املواد يف شكل فيديو لتسهيل التدريس والطالب ال تشعر ابمللل 
 ." الدراسة ألن مشاهدة الفيديوأثناء 
 :فهمية ستاذة األ أشياء ألقتها  3من البيان هناك 
 م امللخص تصبح ملموسة ي وأوضح مساعدة أن تعل( 1
  م أكثر االختالفاتيجعل عملية التعل (2
 زايدة حتفيز الطالب على التعلم ( 3
 الفصل الثاين: وصف موقع املدرسة 
  امللف الشخصي للمدرس  . 1
 
 املدرسة العالية السيخ يوسف اسم املدرسة 
NSM / NPS : 131 2 73 06 0062 / 40320652 
 Akreditas A مستوى االعتماد 
 جنوب سوالويزي  حملافظة 





 ابنتو ابنتوا  قرية 
 
1سراج الدين راين رقم  شارع   
 92111 الكود الربيد 
 \ ma.syekh_yusuf@yahoo.com  8982789)0411 هاتف
NPWP Madrasah 00.065.333.3-807.000 
09 اتريخ التأسيس  1967مارس    
 ‌
 الرؤية والرسالة  . 2
رؤية : املنافسة يف اإلجناز واإلبداع واالبتكار يف الكفاءة ويف طليعة ‌. أ
IMTAQ 
 ,النبيل  ألخالق  الرسالة: رعاية الطالب‌.ب
 .يف دعم النجاح يف احلياة املختلفة  غرس الوعي أبمهية العلم  
 بياانت الطالب  . 3









 وثيقة بياانت مدرس املدرسة العالية الشيخ يوسف غووا  44
NO  الفصل L P TOTAL 
          
1 X 67 52 113 
2 XI 46 77 123 
3 XII 40 68 106 
          





 بياانت املعلمني  . 4
 أما ابلنسبة للبياانت اخلاصة مبعلمي املدرسة العالية  
No Nama / NIP / Golongan L P Bidang Studi 
Yang Diajarkan 
1 Dra. Hj. HAFIDAH  H, MM P ▪  Kepala Madrasah 
NIP. 19650829 200501 2 002      
Gol.  : III /d.     
2 H. AHMAD FAIDH HAFID, SH,MH L ▪ Sejarah  Indonesia  
      ▪ Wakamad 
3 EMMY SAELAN, S.Pd P ▪  BK TIK 
      ▪  TIK 
4 EDI BAHTIAR SYAM, S.Ag, MA L Qur'an Hadits  dan  Aqidah Akhlak 
5 DEWI SARTIKA, S.Pd P Bhs & Sastra Indonesia 
6 Hj. FAHMIAH, S.Ag P Bahasa Arab (Wajib Dan Lintas 
Minat) 
7 I R F A N, SS L Bahasa Inggris (Wajib dan Lintas 
Minat) 
8 HIKMAH,  S.Si P Kimia (Wajib dan Lintas Minat} 
9 NURMAYANTI   B. S.Pd P Biologi                                         
Prakarya & Kewirausahaan   
10 SYAHRINI, S.Pd.I P Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 
11 IKHSAN DARMAWAN, S.Pd L Bhs & Sastra Indonesia, Prakarya 
dan Kewirausahaan  
12 RATNA RASYID, S.Pd. L Ekonomi  
13 MUH. REZKY, S.Pd L Matematika (Wajib) 
14 NURAFRIANI, S. Pd. P Sosiologi  
15 MUHAMMAD FIKRAN SHADIQ, SE L - 
16 NURUL FAJRIAH, S.Si P Biologi                                         Kepala 
Perpustakaan 
17 FITRAH AULIA FAIDH P - 
19 SATRIANI, S.Pd P Fisika 
20 ISNIATI ORISTA, S. Pd P Matematika 
21 MUHAMMAD FADLI L Penjaskes 
22 AHMAD FATURRAHMAN, S.Hum L Sejarah Peminatan 
23 DIAN ANDRIANI, S.H P Aswaja 
24 ERNI JAMAL, S.Pd. I P Fiqih 
25 NURWAHIDA, S. Pd P Seni Budaya                 Pend. 
Keterampilan dan Kewirausahaan 
26 MUHAMMAD IQBAL L Geografi 
27 MUHAMMAD QADRI L Aqidah Akhlak 









 املرافق والبنية التحتية  . 5













 وثيقة بياانت مدرس املدرسة العالية الشيخ يوسف جوا 45
NO. JENIS   JUMLAH   
مقعد الطالب  - 1  250 
 250 طاولة الطالب  2
طاولة / كرسي   املعلم  3  7 
 4 طاولة / كرسي مكتب 4
 10 السبورة  5
 4   خمزنة 6
T O T A L 525 
NO. NAMA RUANG JUMLAH 
      
 1 غرفة املعلمني 1
 − غرفة اإلدارة  2
 − اندي رايضي  3
 − KTKغرفة  4
 4 محام  5
 − صالة  6
      




 الباب اخلامس 
 خامتة  
 : اخلالصة الفصل األول
وعلى استعداد يف ‌معلمني حمرتفنياملعلمون الذين يصبحون    
الظروف  التعلم  كل  عملية  يف  مع  وخاصة  ابلتدريس  إندونيسيا  تقوم 
فريوس كوروان. انتشار  ملنع  اإلنرتنت كوسيلة  عرب  استخدام ‌‌النظام 
وسائل السمعية والبصرية يف تدريس اللغة العربية لإلنرتنت ابلفعل قيد 
 لنسبة للجهود اليت بذلتها. . أما اب ستاذة فهمية االستخدام من قبل األ
هب    القيام  جيب  اليت  :)اجلهود  يعين  الوسائ(  1ا   ل تطبيق 
الوسائ السمعية والبصرية يف تعلم اللغة العربية, من  خمتلفة  أنواع   لمع 
طبعا ‌السمعية والبصرية مثل مقاطع الفيديو القصرية واألفالم والشرائح.
التدريس. من  الغرض  إىل  االنتباه  الوسائ ‌(2)مع  واستخدام   ل إعداد 
وأثناءه قبل كوروان  والبصرية  يف ‌‌(3اً.)خمتلف السمعية  إبداعا  أكثر 
 السمعية والبصرية. لاستخدام الوسائ
ذ    يف  مبا  للوسائط،  استخدام  الوسائكل  السمعية   ل لك 
أما ابلنسبة للقيود اليت ‌.كوروان  أثناءصعوابت، خاصة يف  هناكوالبص 
فهمية األتواجهها   يلي  ستاذة  أو ‌‌(1) :هي كما  صنع  يف  صعوبة 
صعوبة يف ‌(2.)السمعية والبصرية وفقا للموضوع ل البحث عن الوسائ
واإلنرتنت. الكمبيوتر  غري كافية ‌‌(3)استخدام  التطبيق ‌‌(4.)الشبكة 





يف التغلب  ستاذة فهمية األهناك العديد من احللول اليت قامت هبا   
زايدة القدرة على استخدام التكنولوجيا ‌(1يعين : )على هذه العقبات 
التعليمية. التكنولوجيا  وخاصة  من  (2)،  املساعدة  من  االستفادة 
 .احلكومة يف التغلب على شبكة كفاية 
تدريس      يف  والبصرية  السمعية  وسائل  ستاذة األالستخدام 
تبسيط عملية  فهمية  يساعد يف  أنه  وخاصة  الفوائد  يشعر الكثري من 
العربية  تصبح ملموسة  تدريس اللغة  األشياء اجملردة  اجعل ‌,مثل شرح 
 .التعلم أكثر تنوًعا وزد من محاس الطالب للتعلم 
 : اإلقرتاحاتالفصل الثاين
بن يتعلق  هلذا فيما  ميكن   ، الباحثون  أجراه  الذي  البحث  تائج 
 :البحث أن يساهم يف عملية تعلم اللغة العربية ، لذا يوصى مبا يلي
 علممل .1
استخدام  يف  وحتسينها  املهارات  على  للحفاظ  للمعلمني 
واملسموعة  املرئية  الوسائط  وخاصة  حتسني  الوسائط   وكذلك 
ألهنا   واملسموعة  املرئية  الوسائط  يف خصائص  مهًما  دورًا  تلعب 
 .حتقيق عملية التعلم املثلى 
 للطالب  . 2
جيب أن يكون الطالب أكثر نشاطًا يف التعلم ومن املتوقع 






 Mengungkap Rahasia Dan Tips  Manjur  Menjadi Guru  غوركي مسربينغ
 2006جاالجنربيس ‌مبىن مركز  : وجياكارت
هريماو  PT Remaja :ابندونغ ,Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab  اسيب 
Rosdakarya ‌2011 
رمحويت ونيلور  اجمليب   Metode Permainan-Permainan Edukatif Belajar .فتح 
Bahasa Arab2011مطبعة ديفا ،  ا:جوجاكارت 
املا  ، Guru Professional : Menguasai Metode Dan Terampil Mengajar .البخاري 
 2008ابندونغ: ألفابيتا ، 
انت‌  رجا  .Prespektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid   عبودين 
 2001جرافيندو: جاكرت ، 
رمحويت ونيلور  اجمليب    Metode Permainan-Permainan Edukatif Belajar .فتح 
Bahasa Arab, ) ، 20114جوجاكارت: مطبعة ديفا 
عارفني  يب (‌.Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru .زينل  ابندونغ: 
 2011يت رمياجا روزداكاراي ، 
جاكرت:   Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu  Socia .حارس هريداينسياه
 2010ساليمبا هيومانيكا ، 
جاكرت: مطبعة جي  Media Pembelajaran : Sebuah Pendekatan Baru ،‌‌يودي منادي 
 2010يب ، 
وأمحد رفاعي  سجاان  أجلينسيندو ،  Media Pengajaran ,انان  سينار ابرو  ابندونغ: 
2010 
ابندونغ: العلوم اإلنسانية ،  .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab .امحد عزان 
2015 
  مطرم: سرية ذاتية ، سنابل  MAnejemn Pembelajaran Bahasa Arab  .فتح موجود
2015 






وآخرون        Pedoman Praktis Penelitian dan Penulisan Karya  ادروس،ابوستام. 
 UNM  ،2006رماكاسار: وكالة انش
 سورااباي: األعمال الوطنية،  Evaluasi hasil belajar  بسونرتن, واين نور كنجان  
2013 
 Metode Penelitian Pendidikan Penelitian  Pendekatan Kuantitatif  ,صوجيون 
Kualitatif dan R&D Cet.XIV: ,2012بندوان: الفبتا 
يف  احلكومية  ماكاسار  جامعة  ماكاسار:  اء  اإلحص  أساسيات  تريو،  عارف  
 .2007ماكاسار 
سوغون,   و  جاكرت:فسف   Berbahasa Indonesia dengan benarدنضي 
 . 1999سورة,
 PT.Remaja  :بندون,  arab  Metodologi pembelajaran bahasa ,خرموان,اصف 
Rosdakarya,2014 
 ( 2003سوكرت:النت (Pemanfaatan audio visual (film kartun.(داياننددى هري 
  2009، ابندونغ: سينار ابرو ، ‌Media Pengajaran،‌انان وأمحد ريفاعي
 Pengelolaan Kelas‌,PT. Grasindo‌:1998.‌إي سي وراج ، العابرة ، أنور جاسني
  1992جارويدا بواان ، ابسوروان ،   Pengantar Ilmu Pendidikan Islam   حممد امني 
berbahasa/-kemahiran-/empat07/02/2013https://pustakalaka.wordpress.com/  
 STAIN Press2015 :وبوروكريت Profesinalis Guru . نور فوادي 
  Depdiknas. , Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline2008.‌مركز اللغات
 Safiria Insania ، 2010يوجياكارت: مطبعة ) Media Pembelajaran سناكي حجري    
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi. 
 CV. Alfabeta ،2009: اندونغب) Metode Penelitian Pendidikan .سوجيون
  Yisa Benraba  ،1986: جييكارتي)Metode Research(  .‌.سوتريسونو هادي 
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